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 MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Kesuksesan seringkali ditentukan oleh keadaan emosi, meskipun anda orang yang 
kuat, jika sedang lemah, bisa dikalahkan dengan mudah” 
(Goleman) 
 
“Orang optimis punya kebiasaan menjelaskan apapun yang terjadi pada diri 
mereka secara positif. Orang pesimis menjelaskan apapun yang terjadi pada diri 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara kecerdasan 
emosi dengan perilaku asertif pada Mahasiswa Bimbingan Konseling Angkatan 2014 
Universitas Kristen Satya Wacana. Subjek penelitian adalah Mahasiswa Bimbingan 
Konseling Angkatan 2014 dengan jumlah 60 mahasiswa. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan skala instrumen kecerdasan emosi yang disusun oleh Parker, 
Keefer & Wood 2011, dikembangkan berdasarkan teori Goleman. Instrumen berjumlah 35 
item pernyataan. Instrumen perilaku asertif menggunakan inventory yang disusun oleh 
Robert E. Albert & Michael L. Emmons 2011, dikembangkan berdasarkan teori Galassi dan 
Galassi berjumlah 35 item pertanyaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa R square atau rxy 
= 0.848 dan nilai Sig. = 0.00 artinya ada hubungan positif dan signifikan antara kecerdasan 
emosi dan perilaku asertif yang artinya bahwa semakin tinggi kecerdasan emosi semakin 
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